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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Modifica plantillas del
Cuerpo General
SECCION DE PERSONAL.-Destino al C. de N. don J. Ca
rre.-Resuelve instancias de los A. de N. que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Promueve a Al
féreces alumnos a los alumnos que se relacionan.
SECCION DE INTENDENCIA.-Concede Cruz de San Herme
negildo al Teniente Coronel de Intendencia don E. Vicente.
Ascenso de los Oficiales alumnos de Intendencia que ex
presa.-Aprueba propuesta para el viaje de instrucción de
los alumnos de Intendencia.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Desestima re
curso de alzada del personal que exprea.-Declara con de
recho a dietas una comisión.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Sobre prórroga
de dos meses a los armadores de embarcaciones de pesca




Gobieino de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
ccon lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
tenido a bien disponer se modifique la distribución de plan
tillas vigentes del Cuerpo General aprobadas en 9 de julio
último (D. 0. núnis. 166 y 172), en la forma siguiente:
DONDE DICE: DEBE DECIR:
Jefe Detall Cuerpo Auxilia
res Servicios Técnicos Ar
mada, S. M., Un
Capitán de Corbeta.
Jefe de la Comisión Hidro
gráfica de Canarias S. M.
Un Capitán de Corbe
ta, H.)
Para buques en construcción... Para buques en construc
Nueve Tenientes de Navío. ción Siete Tenien
tes de Navío.
Cimisión Hidrográfica de
Canarias, S. . , ... Dos




Como• resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Secretario del Consejo Superior de la -Armada, sin voz
ni voto, al Capitán de Navío D. Juan Carre Chicarro.
13 de enero de 11933.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia.
Vistas las instancias que elevan los Alféreces de Navío
D. Federico Caso Montaner y D. José Bertrán de Lis y
Alzugaray en súplica de permuta de destinos, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Miniterio, se accede a lo solicitado.
13 de enero de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,'Comandante General de la- Escuadra y General jefe de la
Sección de Intendencia.
Dada cuenta de las instancias que elevan los Alférecesde Navío D. Gregorio Gómez s Meroño y D. Pedro MaríaCardona y Rodríguez en súplica de que se les conceda permuta de destino, de conformidad con lo informado por laSección de Personal de este Ministerio, se accede a lo solicitado.
13 de enero de 1933.Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Teniente Co
ronel, primer Jefe del Batallón de Infantería de Marina,
cursa(lo por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, dando cuenta de haber terminado el Cur
so D) del plan de estudios fijado por Orden ministerial de
20 de julio de 1932 LD. O. núm. 174) los alumnos -de dicho
Cuerpo que se reseñan en la adjunta relación redactada con
forme a sus calificaciones respectivas, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Infantería de Marina y en cumplimiento a la Orden minis
terial de 17 de diciembre último (D. O. núm. 298), se ha
servido promoverlos a Alféreces Alumnos de Infantería de
Marina, con la antigüedad de 30 de diciembre último, fe
cha en que finalizó el Curso, y sueldo q. partir de la revista
administrativa del presente mes.
Madrid. 14 de enero de 1933.
Et Subsecretario encargado del despacho,
AntO ni0 AZGU'Ola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
_Alumnos: D. Ricardo Chereguini y Díaz Sutil, D. Isaac
Peral Galtier, Rafael Barrionuevo Pérez, D. Ramón Cal
derón de Ahumada, D. Vicente García Charlo, D. Eduar




Ek.cmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en escrito de
27 de diciembre último, dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto conce
der al Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Ernesto Vicente y Franz. la Cruz de la Orden Militar de
San Hermenegildo, con la antigüedad de dos de mayo de
mil novecientos veintitrés, y la pensión correspondiente a
la misma con la de dos de mayo de mil novecientos treinta
y uno, a percibir desde primero de junio siguiente.—Lo
que de orden del señor Ministro participo a V. E. para SU
conocimiento."
Lo que tengo el honor de trasladar a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Madrid, 12 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe cíe la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmó. Sr.: Aprobados en los exámenes de fin de ca
rrera los Oficiales alumnos del Cuerpo de Intendencia don
Luis López de Longoria, D. Ramón María Dou Abadal,
D. Francisco Goñi Huici, D. Antonio Daboy de Lucas,
D. Dictino del Castillo Elejabeytia, D. Luis Méndez y Gon
zález Valdés, D. José Ignacio Dapena Carro y D. Manuel
Suárez Bárcena, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Intendencia de
,este Ministerio, ha tenido a bien ascender al empleo de Te
niente a los mencionados Oficiales alumnos, con antigüe
dad de 1.° del actual y efectos administrativos a partir de
dicha fecha, debiendo ser escalafonados por el orden indi
cado, que es el que les corresponde según las conceptuacio
nes obtenidas en los exámenes.
Madrid, 9 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Es
cuela del Cuerpo de Intendencia para el viaje de instruc
ción de los alumnos de la misma, de acuerdo con lo precep
tuado en el artículo 103 de su vigente Reglamento, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia, se ha servido apro:Jarla. Di
chos alumnos serán acompañados por el Profesor, Coman
dante de. Intendencia, D. Rafael Quixal Parres.
Esta comisión dará comienzo el día 14 del actual y ter
minará el 29 del mismo, y será desempeñada con derecho
a las dietas reglamentarias, con cargo al capítulo 12, ar
tículo 2.1, del presupuesto en vigor.
Madrid, 12 de enero de 1'1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=0 L
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Visto ,34 recurso interpuestlo ,,-.;or D. Claudio
Fernández y Rodríguez, del Cuerpo General de Servi
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cios Marítilmos, contra el puesto que se le asigna en el
escala,f,ón provi)sionali de dicho Cuerpo, publicado en el
D;Ámo OFICIAL núm. 270, pidiendo ser escralafonado an
tes que los Oficiales de la Reserva Naval ingresados al
servicio del Estado. en viIrtud de: Orden ¡ministerial de
17 de diciembre de 1931.
Considerando que el escalafonamiento, así de los Ofi
ciales anteriormente citados c-omo del recurrente, se
ajusta a los terminantes preceptos_ de. la norma 5.a del
artículo 57 del. Reglamento orgánido de la Subseqretaría
de la Marina. Civil.
Este Ministerio, de acuerdo. con log . informes emitidos
Tor la Inspección General de Personal y Asesoría Ju
rídica de esa Subsecretaría, ha resuelto desestimar eL) lecurso interpuesto por D.. Claudio Fernández y Rodríguez y confirmar el puesto que se le asigna en e:'.!calafón provisional aprobado por esa Subsezetaría en 12d,el pasado (D. O. núm. 27O),.
Madrid, 21 de diciembre. de 1932.
GRAL.
Señores Subse'cretario de la Marina Civi, e inspector
General de Personal.
o
Ilmo. Sr.: Visto el, recurso interpuesto •:.or D. José
Garrote DopHico, del Cuerpo General .de Servicio-, Marí
timos, prócedente die la Escala de Reserva Auxiliar de
las del Cuerpo General de la Armada, contra e) puesto
que se le asigna en el escalafón provisional] publico:do
en el Dimuo .núm. 270, pidiendo ser e.scalafona
do en alternativa con el personal de Oficiales de la Re
::erva Naval.
Considerando que en el escalafonamiento del personal
de la Escala de Reserva ,Auxiiiar de las del Cuerpo Ge
neral de la Armada, y, por p tanto, al asignar puesto al
recurrente, se Tulm.p1.-imentó lo dispuesto en la norma 6.a
de,' !artículo 57 del Reglamento orgánitco de esa Subsecre
taría.
&te Ministerio., de cpnformidad con lo informado porha Inspección General de Personal y Asesoría Jurídica
de la Subsecretaría de la, Marina Civil,, ha resuelto des
e!.-.-timar el recurso interpuesto por D. José Garrote-Do
pico y confirmar el puesto que `le ;señala el escalafón proN.Tisional aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasado (D.. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
Gnus,.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e InspegtOr
General de Personal.
o
Sr.: Vino el recurso de alzada interpuesto porflion .Manul Montera Pita., del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos, procedente de la Escala de Reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada, con
tra el puesto que se le, •asigna en el escalafón proviso
nal publicado e.n el DT OnciAL núm. 270, pidiendo
ser escarlafonado inmediatamente a continuación de los
Capitaners de: la Marina Mercante, examinadas y aprobados en el mes de dictiembre de 19301.
Considerando que el terminante recepto consignado
en la norma 6:' del artículo 57 del Reglamento orgáni
co de esa Subsecretaria se cumplió con toda rigurosidadal asignar aa recurrente el puesto con que aparece enel escalafón de ,referenqia.
e
Este Minilterio, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Personal y Asesoría Jurídica de
la Subsecretaría de la. Marina Civil, ha resuelto des
estimar el recurso interpuesto por D. Manuel Montero
Pita y confirmar el puesta que se le asigna en el esca
laSón provisional aprobado por esa Subsecretaría en 12
del pasado (D. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diqiembre de 1932.
GIRAL.




Ilmo. Sr.: De conformidad con So informado por la Sub
secretaría de la Marina Civil, diversos Céntms de este
IViinisterib y io preceptuado en el vigente reglamento
aprobado por Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), el Gobierno de la República, ha tenido a bien
de.clarar con derecho a 1E44 dietas regla:mentarias la comi
sión de servicio desempeñada por el :2refesor de la Es
cuela Náutic,a de Bilbao D. Eicivardo Vallejo Besga, en
cumplimiento de Orden ministerial clje 1.- de julio del
corriente año (D. O. núm.. 161) y que ha tenido 12 días
de .duración; 'debiendo afectar el importe. de 7:os cittadlis
emolumentos al' concepto correPpondiente del. capítulo
artículo únicb de la subsección II del vigente presupues
to, a reserva de la justificación reglamentaria.
Madrid, 11 de enero die 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ins;ector
General de Navegación., Secretario General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
Aisterio y Director de /a &cuela Náutica de Bilbao.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Con esta fecha se dice telegráficamente a los señores
Delegados marítimos de todas las provincias lo siguiente:
-Orden ministerial Presidencia Consejo, fecha seis ac
tual, Gaceta número diez, concede nuevo plazo dos meses,
que expira día trece marzo próximo, para que armadoresembarcaciones pesca con tripulaciones contratadas a la
parte, se constituyan en Mutualidad, remitiendo aprobación Ministerio Trabajo respectivos estatutos punto.--Lo
que eommlic() a V. S. para general conocimiento."
Lo que se publica en concepto de corroboración y parageneral conocimicnto.—Madrid, I2. de enero de 1933.
FI inspector Genoral de Navegación,
Emilio Suárez Fiol.
Scimres...





ESCALÁFONCILLOi DE LE OMS ?•17:1171ai
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa yiNi
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
pIosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
I
1-1 I-. Y AUXILIARES DE LA MIAU
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES/ JEFES Y OFICIALES
DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador de los Esealafoncilles de I*





























T'ej idas, Vestuario y toda clase de efectos
para
• • • • • • • • • • • • • • • • • w
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
el Ejército, A rrnacia y Co poraciones
ANI CDRES ROMANILLOS
F'roveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Gueirra
PLAZA. IDE E PAN A, 6. (C.
E' 1.4 IFs, FrONO NUM. 1 2 6 6 5
. • .• ...... • . . . • • • . • • • . • .. ......• • .. .... • • . • . • .•
Ybarra y Compañía, S. ,en C.
NAVIERO-S.-Sevilla
Servicio: regulare: de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puertos intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos &Cabo San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CliBINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2,4 y 6
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficinas de la nireccion-Sevilla Mencia en todos puertos
Cuerno de Auxiliares de Oficinas y Archivas
Preparacíón para ingreso actual convocatoria
Colegio de San José
Estudios, 3.-MADRID
Profesorado competente.--Este Centro obtuvo el núi-ne
ro I y el 75 por 100 con plaza de los opositores prepar
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Minis
terio de Instrucción Pública, en la última convocatoria.
Detalles, Director. Teléfono 4.720
